


















　2003 年 3月～ 04 年 1月、韓国の趙韓惠浄・延世大教授と上野千鶴子・東大教授の間で何通かの

























































































































































　韓国のメディアは 2012 年 5月ごろから突然、「20－ 50 クラブ」ということを言いだした。それ
によると、韓国の人口が 6月の段階で推定 5000 万人を超すと見込まれた。韓国の一人当たり国民所















（2012 年 9月 7日付）と書いた。
　＊サムスン、トヨタを抜く
　米調査会社インターブランドは 10 月 5日、世界的な企業の 2012 年版「ブランド番付」を発表。
韓国のサムスン電子が大きく順位を伸ばし、日本のトヨタ自動車を抜いて 9位にランクされた。
　ちなみに、ベストテンは次の通り。カッコ内の数字は前年順位。
　1位＝米コカ・コーラ（1）▽ 2位＝米アップル（8）▽ 3位＝米 IBM（2）▽ 4位＝米グーグル（4）
▽ 5位＝米マイクロソフト（3）▽ 6位＝米ゼネラル・エレクトリック（5）▽ 7位＝米マクドナルド
（6）▽ 8位＝米インテル（7）▽ 9位＝サムスン電子（17）▽ 10位＝トヨタ自動車（11）
　＊外貨準備高、過去最高
　韓国銀行は 10月 5日、9月末の韓国の外貨準備高が 3220 億 1000 万ドルとなり、2カ月連続で過
去最高を記録したと発表した。前月より 51億 3000 万ドルの増加。これを 8月末基準で見ると、世
界 1位の中国 3兆 2400 億ドル、2位の日本 1兆 2732 億ドルには及ばないものの、世界 7位にあた
る（聯合ニュース）。
　李明博大統領の竹島上陸後、日韓間で非常時に通貨を融通し合う通貨スワップ枠の拡充をめぐる問

















比較すると、2011 年基準で日本が 5 兆 8665 億ドル（世界 3 位）であるのに対し、韓国は 1 兆
1163 億ドル（同 15位）で、5分の 1弱。1人当たりでは、日本の 4万 5870 ドル（世界 17位）に








　韓国でこのところ急速に存在感を高めているのは中国だ。2012 年は韓中が 1992 年 8月に国交を
正常化して 20周年にあたっていた。韓国統計庁によると、韓国にとって中国は 2004 年以降、最大
の貿易相手国として浮上。92年に 64億ドル足らずだった両国間の貿易額は 2011 年には 2206 億ド
ルにまで膨らんだ。これは韓日と韓米の貿易額を合わせた2088億ドルをも上回る。貿易相手にあって、
とくに注目すべきは輸出先だ。自国の製品等を売り込む輸出先こそが、その国にとって重要になるか
らである。図表 2で見るように、韓国の 2011 年の輸出総額は 5537 億ドルで、うち 24％までを中国




















































　韓国観光公社によると、2011 年に韓国を訪れた外国人観光客は総数 979 万余人。最も多かったの
が日本人の約 329 万人、次が中国人で 222 万余人。この 2国だけで全体の 56％余を占め、あとは米
国人、タイ人、フィリピン人ら。1位日本人、2位中国人という順位はこの 10年余変わっていないが、
日本人に比べ中国人の伸びが著しい（図表 3）。　2012 年も 10月末現在、日本人が前年同期比 14％
増の300万人で1位をキープしているが、中国人は同29.5％増の244万人と、その差はいっそう縮まっ








た留学生は 26万 2千余人（前年比 4.2％増）。行き先は多い順に、①米国 7万 2千余人（27％）②中
国 6万 2千余人（24％）③オーストラリア 3万 3千余人（13％）④日本 2万 5千余人（10％）など。
つまり、韓国人留学生の 2人に 1人以上が米国、中国に向かっており、日本に来る韓国人留学生は中
国の半分にも満たないのである（図表 5）。















































































が 5万 9千余人で全体の 66％までを占める。あとは日本人 4千余人（5％）、米国人 2千余人（3％）
などだった（図表 6）。
　＊「日本より、中国を応援」




































































スングループは売上高で GDPの約 22％、輸出額でも全体の約 20％にまで達した。そんな中、国民所
得も上位 20％と下位 20％の格差がこの 15 年間で約 7倍から 14 倍にまで広がっている（2012 年
10 月 28日付朝日新聞）。
　　「負け組」は悲惨だ。深刻なのは自殺者の多さ。韓国統計庁によると、2010 年に韓国で自殺した
人は 1万 5566 人にのぼった。人口 10万人当たり 31.2 人という計算になり、日本の 21.2 人を大き
く上回る。韓国の自殺率は、経済協力開発機構（OECD）加盟国では 03年以来 8年連続世界一になっ




　韓国の第 18代大統領選挙はそうした矛盾も大きな争点に 2012 年 12 月 19 日、保革一騎打ちで争
われ、保守のセヌリ党、朴槿恵氏が革新・民主統合党の文在寅氏を大接戦の末に破って当選した。朴



























































































　朴槿恵氏は 2002 年 5月 11 ～ 14 日、平壌を訪問。13日夜、宿舎の百花園で金正日総書記と、速
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（2012 年 12 月 22日、元朝日新聞ソウル支局長）
